



Penelitian berjudul analisis Break Even Point   dan Payback Period usaha 
ternak sapi perah di Kabupaten Banyumas dilaksanakan mulai 20 Januari sampai 
dengan tanggal 20 Februari 2019 di Kabupaten Banyumas. Tujuan penelitian ini 
adalah 1. Mengetahui Break Even Point   yang harus dicapai pada usaha sapi 
perah di Kabupaten Banyumas. 2. Mengetahui Payback Period pada usaha sapi 
perah di Kabupaten Banyumas. 3. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 
BEP dan Payback Period pada usaha sapi perah di Kabupaten Banyumas. 
Penelitian ini dilakukan dengan metode survei dengan teknik pengambilan sampel 
wilayah menggunakan teknik Purposive Sampling terhadap 2 kecamatan  terpilih 
penghasil susu di Kabupaten Banyumas, yaitu Kecamatan Baturraden dan 
Sumbang. Terdapat 30 orang peternak sapi perah sebagai responden, serta 
variabel terikat yaitu BEP dan Payback Period yang dipengaruhi faktor-faktor  
seperti, Jumlah kepemilikan ternak, tingkat pendidikan, lama beternak, jumlah 
tenaga kerja, dan biaya produksi lalu dianalisis menggunakan regresi linier 
berganda.Hasil penelitian menunjukkan bahwa BEP Produk yang diperoleh 
sebesar 6.601,57 liter. BEP harga yang dihasilkan yaitu Rp. 4.149,00/liter. 
Payback Period yang diperoleh yaitu selama 2,65 tahun, artinya usaha ternak sapi 
perah Kabupaten Banyumas akan kembali balik modal selama 2,65 tahun 
menjalankan usaha.  
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